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Arahan Kepada Calon;-
l. Sila pastikan kertas peperiksaan
memulakan peperiksaan ini.
ini mengandungi TUJ{rH (7) muka surat berceuk u.u"tu* uoa,
1 Kertas ini mengandungi ENAM (6) soalan. Jawab LIMA (5) soalan sahaja. Markah hanya akan9fi* bagi LIMA (5) ja*'apan PERTAMA 
-vang dimasukkan di dalam buku mengikut susunan danbukarurya LIMA (5) jawapan terbaik.
Semua soalan mempunyai inarkah yang sama.
Semua jawapan MESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru.
Semua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa Mataysia.
'ruhskan nombor soalan yang dija*,ab di ruar kulit buku jawapan anda.
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EAHAGIANA
1. Gambar rEah I menunjukkan satu kerzurgka sakh bersendi tegar ABCDE. Sendi A dan E adalah
sendi pin manakala sendi C terikat. Kerangka tersebut dibebani seperti yang ditunjukkan dalam
gambar rajah. Dengan menggunakan kaedah agihan momen, kira momen lenturdi keratan kritikal
dan seterusnya lukiskan gambar rajah momen lentur tersebut. Lakarkan bentuk pesongan kerangka
tersebut.
=-* 15 kN
Ef = Tetap
Gambar raiah 1
(20 markah)
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2' Gambar njah2 menunjukkan sebuah kerangka portal ABCD membawa beban ufuk 100 kx oi sendiB beban pugak 100 kN di sendi E. Beban orol bot.t bertindak ke kiri aiau ke kanan. Saiz setiapanggota seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. . :-- "-"^*r
Menggunakan analisis plastik, kira saiz minimum setiap anggota yarg cliperlukan untuk membawabeban tersebut. semak jawapan anda dengan o.ngg,rrrur.uqkeseimbangan statik.
IOOkN .*_p"B
Garnbar rajah2
(20 markah)
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d. Dalam analisis dinamik, apakah yang dimaksudkan dengan sal,.rnan dan
strulrtur-struktur kei u ru teraan arvain.
terangkan kesaanya ke atas
( 4 markah)
3. a. Dengan berbantukan lakaran, terangkan prinsip D'Alembart dalam membentuk persamaan g.ruk*.
(Smarkah)
b. Terangkan DUA (2) perbezaan asas di antara sistem statik dengan sistem dinamik.
( 5 markah)
c. Berikan TIGA (3) jenis beban dinamik.
dinamik tersebut ke atas sebuah bangunan.
Untuk setiap jenis, nyatakan satu contoh punca beban
( 6 markah)
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BAHAGIAN B
I4' Gambar rajah 3 menunjukkan kerangka ruang ABCDEF msnanggung bebal p kN pada titik F.Dalam kerangka tersebut segitiga a,gb dan DEF berada di atas satah rnengufuk, segitigaDEF danABC adalatr sebentuk agar menjadikan titik D, E dan F berada di ke.dudukl menggrk daripada segitiga ABC' setiap a'ggota AD, BE dan cF mempunyai kecondongan 45o.
Tentukan daya dalam anggota l, 2, 3,4 dan 5.
Gambar rEaI3 : Kerangka ruang ABCDEF
menanggu.ng beban ririk p kN di ririk F.
lEdA 2s2/31
(20 markah)
5' Sebuah gerbang dua engsel dibina untuk menampung beban luar iaitu seperti yang ditunjukkan'dalam
gambar rajah 4.
Tentukan:
..(i) Gambar rajah momen lentur secara kasar pada sepanjang gerbang tersebut. .*(ii) Dala ricih normal dan daya paksi di ririk E.
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Gambar rajah 4 : Gerbang dua engsel yang
menanggung lima beban titik.
(20 markah)
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Gambar rajah 5 menunjukkan tiang bersendi pin di kedua hujung sedang mengalami beban mampatan
p kN. Dalam keadaan ketiadaan beban, tiang tersebut rnengalami lendutan awal vo iaitu vo =
-7
6.
v sin rrx .
I
Tentukan beban kritikal tiang tersebut dengan beryandukan.kepada hubungan beban-lendutan.
Diberi:
v = lendufan awal pada pertengahan rentang = 5 mm.
E = 205 kln{/mm2.
I = 120 cma.
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Gambar rajah 5 : Tiang bersendi pin dan mengaiami
beban mampatan p lC.l.
(20 markah)

